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La investigación llevada a cabo cuyo título es “El catolicismo y su aparente privilegio 
constitucional”, cuyo objetivo principal del estudio fue determinar si el artículo 50 de la 
Constitución privilegia a la Iglesia católica y trasgrede la libertad de cultos en una sociedad 
heterogénea, el tipo de investigación es Explicativa – Causal, ya que se planteó estudiar el 
porqué de las cosas, hechos o fenómenos que se dan en el País con respecto a la religión, 
para ello los instrumentos utilizados fueron: Recopilación de información en fuentes 
secundarias como son: libros, revistas y artículos, los cuales fueron seleccionados para 
enriquecer dicha investigación, dentro de los resultados más sobresalientes tenemos que: el 
concordado de 1980, el cual fue firmado entre el Estado peruano y el Estado del vaticano, es 
decir entre las altas partes, se firmó en un régimen dictatorial, en el cual se mantenía un 
convenio en donde se mantenía los beneficios y privilegios, los cuales deben de cambiar para 
poder igualar los derechos de esta agrupación religiosa con las demás en el sentido de apoyo, 
tanto cultural, social como económica, pues como lo recalcamos este accionar del Estado 
hace discriminatorio su propio trato en la propia constitución política y en el cual a su vez 
se vulnera ciertos aspectos de los derechos humanos, como la forma de libertad de culto, 
llegando a la conclusión que en nuestra sociedad existe una diversidad de religiones; pero 
pese a ello nuestro Estado reconoce y presta su colaboración de forma indubitable a la Iglesia 
católica, generando acciones de impacto diversas como son; sociales, culturales, éticos y 
religiosos.  
 













The investigation carried out whose title is "Catholicism and its apparent constitutiona l 
privilege", whose main objective of the study was to determine if article 50 of the 
Constitution privileges the Catholic Church and violates freedom of worship in a 
heterogeneous society, of the type Investigation is Explanatory - Causal, since it was 
proposed to study the reason for the things, events or phenomena that occur in the Country 
with respect to religion, for this the instruments used were: Compilation of information in 
secondary sources such as: books, magazines and articles , which were selected to enrich 
said research, among the most outstanding results we have: the 1980 agreement, which was 
signed between the Peruvian State and the Vatican State, that is, between the high parties, 
was signed in a dictatorial regime, in the which an agreement was maintained where the 
benefits and privileges were maintained, which must change to be able to equalize the rights 
of this rel equal with others in the sense of support, both cultural, social and economic, 
because as we emphasize, this action of the State makes its own treatment discriminatory in 
the political constitution itself and in which, in turn, certain aspects of human rights, such as 
the form of freedom of worship, reaching the conclusion that in our society there is a 
diversity of religions; But despite this, our State recognizes and undoubtedly lends its 
collaboration to the Catholic Church, generating actions of diverse impact such as; social, 
cultural, ethical and religious. 
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